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Стаття присвячена аналізу об’єкта податку на прибуток підприємств за 
чинним Податковим кодексом України, розгляду точок зору багатьох вчених які 
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1 січня 2011 р. набув чин-
ності Податковий кодекс Украї-
ни (далі − ПК), який регламен-
тує взаємозв’язки між суб’єктами 
податкових правовідносин. Із 
прийняттям цього законодавчо-
го акта було внесено низку змін, 
до чинної податкової системи 
держави. Не оминули зміни і 
сферу оподаткування прибутку 
підприємств, зокрема, об’єкт 
оподаткування. Саме на них 
звертається увага в цій статті, 
оскільки в Україні податок на 
прибуток є одним з головних 
бюджетоформуючих джерел.
Окремі питання, присвя-
чені проблемі оподаткування 
прибутку підприємств, входять 
у коло інтересів багатьох уче-
них. Зокрема, їм присвячено 
публікації М. П. Кучерявенка, 
Ф. Ф. Бутинця, Д. В. Вінницько-
го, С. Ф. Голови, Л. В. Горо-
д я н с ь к о ї ,  Ю.  О.  К р о х і н о ї , 
Л. Г. Ловінської, І. О. Луніної, 
Н. М. Ткаченка, Д. Г. Черника та 
інших. Проте зміни, внесені в 
ПК України стосовно цієї про-
блематики, потребують ще раз 
звернути увагу на зазначене, 
проаналізувати нововведення 
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щодо їх позитивного й негатив-
ного впливу на податкові пра-
вовідносини, що складаються 
у сфері оподаткування податку 
на прибуток підприємств, тобто 
питання оподаткування подат-
ку на прибуток підприємств ви-
магає досконалішого вивчен-
ня.
Із ц ією метою зробимо 
комплексний аналіз загально-
теоретичних і дискусійних пи-
тань, що стосуються об’єкта 
оподаткування податку на при-
буток підприємств за чинного 
ПК України.
При визначенні об’єкта 
оподаткування традиційний 
шлях законодавця полягає у 
відкритому переліку різних 
й о г о  в и д і в ,  п р и п у с к а є 
обов’язкову наявність зв’язку 
між нормами Загальної й Особ-
ливої частини ПК України. Це 
означає, що, визначивши се-
ред різновидів об’єкта оподат-
кування дохід, майно тощо, за-
конодавець при побудові пра-
вового механізму окремого по-
датку або збору припускає 
обов’язкову деталізацію конк-
ретного виду об’єкта. Отже, за-
гальною нормою встановлю-
ються тільки межі, у яких де-
талізуються особливості окре-
мого виду об’єкта оподаткуван-
ня у спеціальних нормах [2, 
с. 106, 107].
Стаття 23 ПК України тлу-
мачить базу оподаткування як 
фізичне, вартісне чи інше ха-
рактерне вираження об’єкта 
оподаткування, до якого засто-
совується податкова ставка і 
який використовується для 
визначення розміру податково-
го зобов’язання [9].
Для різних видів операцій 
установлюється неоднаковий 
порядок з’ясування бази опо-
даткування, що зумовлено в 
тому числі й намаганням мінімі-
зувати ухилення від податку. 
Так, якщо при продажу товарів 
за кошти між незалежними осо-
бами базою оподаткування 
виступає сума, фактично отри-
мана продавцем, то при бар-
терній операції чи при продажу 
пов’язаним особам отримана 
сума може бути збільшена по-
датковими органами, якщо 
вони вважають, що по таких то-
варах ціна реалізації була ни-
жче звичайної ціни [2, с. 114].
Що стосується безпосе-
редньо об’єкта оподаткування 
прибутку підприємств, то для 
нього характерна часта зміна. 
Так, у 1991 р. податок сплачу-
вався з прибутку, в 1992 р. – з 
доходу, в 1 - му кварталі 1993 р. 
– теж з прибутку, а починаючи 
з 2 - го кварталу 1993 р. і в 
1994 р. – з доходу, в 1995 і з 
1997 р. – з прибутку [Див.: 5; 7; 
8].
До прийняття чинного ПК 
України розраховували 2 види 
прибутку − бухгалтерський і 
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податковий. Перший становив 
собою різницю між доходами й 
витратами за всіма видами 
діяльності й відбивав у фінан-
совій звітності у формі № 2 
«Звіт про фінансові результа-
ти». Другий – це різниця між 
валовими доходами, валовими 
витратами й амортизаційними 
відрахуваннями, що відобра-
жувалось у Декларації про при-
буток підприємств.
Із прийняттям ПК України 
відбулися суттєві зміни в опо-
даткуванні прибутку. Зокрема, 
об’єктом оподаткування подат-
ком на прибуток з 3-го кварта-
лу 2011 р. є прибуток, що розра-
ховується як різниця між дохо-
дами звітного періоду й собі-
вартістю реалізованих товарів 
(робіт, послуг) та сумою інших 
витрат.
Виходячи з даного визна-
чення можна стверджувати, що 
прибуток, як об’єкт оподатку-
вання, охоплює 2 складники: 
доходів і витрат.
Метою визначення об’єкта 
оподаткування податка на при-
буток, обчислення доходів і 
витрат здійснюється за мето-
дом нарахуваня й зіставлень, 
згідно з відповідними положен-
нями бухгалтерського обліку.
Порядок  визнання  до -
ходів:
дохід від реалізації товару 
визнається за датою переходу 
покупцеві права власності на 
нього;
дохід від надання послуг і 
виконання робіт визнається за 
датою складення акта або ін-
шого документа, оформленого 
відповідно до вимог чинного 
законодавства, який підтверд-
жує виконання робіт (надання 
послуг);
датою отримання доходів, 
що враховуються для визна-
чення об’єкта оподаткування, 
є звітний період, у якому такі 
доходи визнаються незалежно 
від фактичного надходження 
коштів (метод нарахувань) 
[10].
На відміну від Закону Ук-
раїни «Про оподаткування при-
бутку підприємств» (втратив 
чинність), попередня (авансо-
ва) оплата товарів (робіт, пос-
луг) не визнається витратами 
(доходами) й не впливає на по-
даткові зобов’язання платника 
(пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 ПК 
України) [9].
Новацією ПК є те, що сума 
поворотної фінансової допомо-
ги, отриманої від засновника 
платника податку й повернутої 
не пізніше 365 календарних 
днів з дня ї ї отримання, не 
включається до складу оподат-
кованого доходу.
Ним також установлено, 
що в разі отримання коштів ці-
льового фінансування з фондів 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
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або бюджетів доходом виз-
нається:
сума коштів, яка дорівнює 
частині амортизації об’єкта ін-
вестування, пропорційній час-
тці отриманого платником по-
датку з бюджету цільового фі-
нансування капітальних інвес-
тицій у загальній вартості ос-
танніх в об’єкт;
цільове фінансування для 
компенсації витрат (збитків), 
яких зазнало підприємство, і 
фінансування для надання 
йому підтримки без установ-
лення умов витрачання таких 
коштів на виконання в майбут-
ньому певних заходів – з мо-
менту його фактичного отри-
мання;
інше цільове фінансування 
– періоди, протягом яких здій-
снювалися витрати, пов’язані з 
виконанням умов цільового фі-
нансування [10].
Варто відмітити, що від-
повідно до п. 7 підрозділу 4 
«Особливості справляння по-
датку на прибуток п ідпри-
ємств» розд. XX ПК дохід не 
визначається щодо товарів 
(результатів робіт, послуг), 
відвантажених (наданих) після 
1 квітня 2011 р. в частині їх вар-
тост і,  оплаченій у вигляді 
авансів (передоплати) до цієї 
дати, в тому числі в період пе-
ребування на спрощеній сис-
темі оподаткування.
Що стосується розрахунку 
доходу, то його можна предста-
вити в виді такої формули: До-
ходи звітного періоду = дохід 
від операційної діяльності (від 
реалізації) + інші доходи.
Доходи від операційної 
діяльності містять доходи від 
реалізації товарів, виконаних 
робіт і наданих послуг і у роз-
мірі їх договірної (контрактної) 
вартості, але не менше від суми 
компенсації, отриманої у будь-
якій формі, в тому числі при 
з м е н ш е н н і  з о б о в ’ я з а н ь 
(ст. 135.4 ПК України) [9].
Інші доходи включають: до-
ходи від операцій оренди/лізин-
гу, отримані суми фінансової 
допомоги, штрафів (пені, неус-
тойки), вартість безоплатно от-
риманих товарів (робіт, послуг), 
отримані суми дотацій, суб-
сидій, капітальних інвестицій із 
фондів загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування або бюджетів тощо. Їх 
перелік міститься у ст. 135.5 ПК 
України.
Усі доходи й витрати мають 
бути підтверджені докумен-
тально. Будь-які з них включа-
ються до складу доходів або 
витрат тільки один раз неза-
лежно від того, в якій статті ПК 
вони розглянуті й у який спосіб 
розраховані.
Невід’ємним складником 
дефініції терміна «об’єкт опо-
даткування» є витрати, склад 
і визначення яких, у зв’язку з 
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прийняттям чинного ПК України 
(як і доходи) зазнали змін. У 
частині обрахування витрат 
проблем більше через їх вели-
ку кількість і різноманітність.
У ст. 14 п. 1 пп. 27 ПК Украї-
ни, витрати трактуються як 
сума будь-яких витрат платника 
податку у грошовій, матеріаль-
ній або нематеріальній формах, 
здійснених для провадження 
господарської діяльності плат-
ника податку, в результаті яких 
відбувається зменшення еконо-
мічних вигід у вигляді вибуття 
а к т и в і в  а б о  з б і л ь ш е н н я 
зобов’язань, унаслідок чого від-
бувається зменшення власного 
капіталу (крім змін останнього 
за рахунок його вилучення або 
розподілу власником).
Таке ж саме визначення на-
ведено й у П(С)БО 3 «Звіт про 
фінансові результати», тобто, 
маємо абсолютне узгодження 
тлумачення. [4].
З метою достовірного об-
рахування розміру витрат і дати 
їх виникнення платники податку 
повинні визначати собівартість 
товарів (робіт, послуг), до скла-
ду якої включається вартість 
запасів. Отже, не тільки витра-
ти на придбання запасів змен-
шують об’єкт оподаткування в 
момент визнання відповідних 
доходів, а й інші витрати, що 
включаються до собівартості.
Собівартість товарів (робіт 
послуг) складається з витрат, 
прямо пов’язаних з їх виробниц-
твом, а саме: (а) прямих ма-
теріальних витрат; (б) прямих 
витрат на оплату праці; (в) амор-
тизації основних виробничих 
засобів і нематеріальних ак-
тивів, безпосередньо пов’язаних 
з виробництвом товарів (робіт, 
послуг); (г) вартості придбаних 
послуг, прямо пов’язаних з їх 
виробництвом (їх наданням); 
(д) інших прямих витрат (внески 
на соціальні заходи, плата за 
оренду земельних і майнових 
паїв тощо).
Обмеження на добровільне 
перерахування коштів до бюд-
жетів або неприбуткових уста-
нов у межах 2 – 5 % оподатко-
ваного прибутку попереднього 
року замінюється на розмір, що 
не перевищує 4 % цього при-
бутку. ПК України також перед-
бачено не визнавати в податко-
вому обліку витрати, понесені 
у зв’язку з придбанням товарів 
(робіт), підприємця, який спла-
чує єдиний податок (крім вит-
рат, понесених у зв’язку з при-
дбанням робіт, послуг у фізич-
ної особи – платника єдиного 
податку, яка здійснює діяль-
ність у сфері інформатизації).
Податковим кодексом за-
кріплено, що в податковому об-
ліку не враховуються витрати, 
понесені (нараховані) у звітно-
му періоді у зв’язку з придбан-
ням у нерезидента послуг 
(робіт) з консалтингу, маркетин-
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гу, реклами (крім витрат, здійс-
нених (нарахованих) на користь 
постійних представництв нере-
зидентів) в обсязі, що переви-
щує 4 % доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за рік, що передує 
звітному (за вирахуванням по-
датку на додану вартість та ак-
цизного податку). Новацією ПК 
є і те, що в податковому обліку 
не враховуються витрати, по-
несені (нараховані) у зв’язку з 
придбанням у нерезидента пос-
луг (робіт) з інжинірингу (крім 
витрат, нарахованих на користь 
постійних представництв нере-
зидентів) у обсязі, що переви-
щує 5 % митної вартості облад-
нання, імпортованого згідно з 
відповідним контрактом [10].
Цим кодифікованим актом 
установлено, що фактична вар-
тість остаточно забракованої 
продукції не включається до 
складу витрат платника подат-
ку, крім вартості продукції (ви-
робів, вузлів, напівфабрикатів), 
остаточно забракованої з тех-
нологічних причин, і витрат на 
виправлення цього технічно не-
минучого браку в разі реалізації 
такої продукції.
До витрат не включається 
й сума фактичних втрат то-
варів, крім втрат у межах норм 
природного убутку чи технічних 
(виробничих) втрат і витрат з 
розбалансування природного 
газу в газорозподільних мере-
жах, що не перевищують роз-
мір, закріплений Кабінетом 
Міністрів України або іншим ор-
ганом, установленим законо-
давством України.
Визначивши поняття й види 
витрат, які не входять до об’єкта 
оподаткування, відмітимо, що 
відповідно до ст. 138 ПК витра-
ти розраховують за такою фор-
мулою: Витрати = витрати опе-
раційної діяльності (собівар-
тість) + інші витрати.
В и т рати о п ерац ій н о ї 
діяльності, у свою чергу, поді-
ляють на витрати діяльності ос-
новної та іншої операційної 
діяльності.
Витрати основної діяль-
ності – це передусім ті, що 
формують собівартість реалі-
зованих товарів (готової про-
дукції), виконаних робіт, нада-
них послуг. Вони визнаються 
витратами звітного періоду, в 
якому визнано доходи від ре-
алізації таких товарів (готової 
продукції, виконаних робіт, на-
даних послуг) [1, с. 33]. При виз-
наченні об’єкта оподаткування 
враховуються інші операційні 
витрати: (а) від курсових різ-
ниць за операціями в іноземній 
валюті; (б) амортизація основ-
них засобів, наданих в опера-
ційну оренду; (в) на інформацій-
не забезпечення господарської 
діяльності (придбання літера-
тури, послуги й Інтернету тощо) 
та ін. Вони, у свою чергу, поді-
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ляють на загальновиробничі, 
адміністративні, збутові, фінан-
сові, інші витрати звичайної 
діяльності.
До загальновиробничих, 
пов’язаних з управлінням та об-
слуговуванням цехів, дільниць, 
лінійних підрозділів на підпри-
ємствах, у яких є поділ на цехи 
й дільниці, відносять витрати 
на (а) оплату праці і внески на 
соціальні заходи від заробітної 
плати апарату управління це-
хами (дільницями), (б) опален-
ня, освітлення, водозабезпе-
чення приміщення цехів (діль-
ниць), (в) амортизацію необо-
ротних активів загальновироб-
ничого призначення тощо. У 
бухгалтерському обліку змінні 
й постійні загальновиробничі 
витрати включають до собівар-
тості виготовленої продукції. 
Тому наказом Міністерства фі-
нансів України від 18 березня 
2011 р., № 372 внесено зміни до 
П(С)БО «Звіт про фінансові ре-
зультати» (пп. 19.1) і (пп. 11.1) 
щодо можливості для підпри-
ємств або використовувати іс-
нуючу систему відображення 
витрат, або обирати порядок, 
що відповідає ПК, тобто вклю-
чати до собівартості тільки пря-
мі витрати [3].
До складу інших витрат по-
ряд із загальновиробничими 
належать адмін істративні, 
ст. 138 п. 10 пп. 2 ПК України – 
витрати, спрямовані на обслу-
говування й управління підпри-
ємством.
До витрат, які беруться до 
уваги при з’ясуванні об’єкта 
оподаткування, до складу ін-
ших витрат відносять: (а) вит-
рати на збут, пов’язані з реалі-
зацією продукції (товарів, пос-
луг); (б) фінансові витрати − на 
нарахування відсотків (за ко-
ристування кредитами й пози-
ками, за випущеними облігація-
ми й фінансовою орендою) та 
інші в межах норм, установле-
них ПК, пов’язаних із запозиче-
ними, крім тих, що включені до 
собівартості кваліфікованих 
витрат відповідно до П(С)БО 
«Фінансові витрати» [5].
З огляду на зазначене за-
уважимо, що, визначивши до-
ходи й витрати з метою обчис-
лення об’єкта оподаткування, 
складається Податкова декла-
рація − документ, що подається 
платником контролюючому ор-
гану у строки, встановлені за-
коном, на підприємстві якого 
здійснюється нарахування або 
с п л а т а  п о д а т к о в о г о 
зобов’язання [3, с. 33].
Підводячи підсумок наве-
деного, відмітимо, що дефініція 
конструкції «об’єкт оподатку-
вання прибутку підприємств» 
протягом значного періоду змі-
нювалася й удосконалювалась. 
Невідповідність нормативно-
правових акт ів і  методики 
розрахунку призводила до от-
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римання різної величини бух-
галтерського й податкового 
прибутку, що унеможливлюва-
ло ефективність проведення 
контролю з оподаткування при-
бутку підприємств. Із прийнят-
тям Податкового кодексу Украї-
ни прибуток та його оподатку-
вання зазнали значних змін, які 
дали змогу усунути як норма-
тивні неузгодженості так і про-
блеми методики й підходів об-
числення бухгалтерського й по-
даткового прибутку.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  
ПРЕДПРИЯТИЙ
Шорохова Ю. С.
Статья посвящена анализу объекта налога на прибыль предприятий по 
действующему Налоговому кодексу Украины, рассмотрению точек зрения мно-
гих ученых работавших в этом направлении. Определены его сущность и место 
среди прямых налогов.
Ключевые слова: налог на прибыль, объект налогообложения, Налоговый 
кодекс Украины.
LEGAL REGULATION OF OBJECT ENTERPRISES
Shorohova Y. S
The analysis of changes and additions in the Tax code of Ukraine has been carried 
out, others normative and legislative acts the problem of the object of the profit tax of 
the enterprises taxation has been considered. The points of view of many scientists 
working in this field of law have been analyzed.
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